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8. Teman – teman kami semua yang membantu kami sehingga penelitian 
kami ini dapat mengerjakan penelitian ini dengan baik dan benar. 
 
Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih belum sempurna, sehingga 
segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. 
 















  Penelitian Anodizing Aluminium Dengan Menggunakan Pewarna 
Tembaga Nitrat Dan Kalium Permanganat dilakukan dengan : proses 
pendahuluan yaitu, pembersihan mekanis, degresing dan acidetching. 
Kemudian dilakukan proses anodizing menggunakan campuran larutan 
elektrolit (H2SO4)  2,5 N dan (H2C2O4) 0,5 N denga arus 12 volt, waktu 60 
menit, suhu 30oC. 
  Setelah anodizing dilakukan proses pewarnaan dengan 
menggunakan pewarna organik kalium Permanganat ( KMnO4 ) dengan 
konsentrasi 10 gr/lt, 20 gr/lt, 30gr, 40 gr/lt dan Tembaga Nitrat (Cu(NO3)2 ) 
dengan konsentrasi 50 gr/lt, 100 gr/lt, 150 gr/lt, 200 gr/lt  dan suhu pewarnaan 
90oC, 95oC, dan 100oC dengan waktu pewarnaan 5menit. Lalu tahap akhir 
disealing dengan K2Cr2O7 dengan suhu 90oC dengan waktu 10 menit. 
  Dari penelitian didapat kondisi yang terbaik dengan hasil 
pewarnaaan yang merata yaitu konsentrasi kalium Permanganat ( KMnO4 ) 30 
gr/lt dan Tembaga Nitrat (Cu(NO3)2 ) 100 gr/lt dengan suhu pewarnaan 900C 
menghasilkan berat lapisan 0,0119 gr yang berwarna coklat. 
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I.1. Latar Belakang 
 Alumunium digunakan secara luas, karena mempunyai sifat – sifat seperti 
ringan, bercahaya, daya hantar listrik tinggi, dan mudah dipadukan dengan unsur 
– unsur lain. Sifat lainnya yangdimanfaatkan sebagai pelindung adalah mudah 
beroksidasi dengan oksigen pada udara terbuka dan membentuk lapisan oksida 
yang tipis Al2O3 yaitu ± 0,005 – 0,01 micron pada permukaannya, tetapi lapisan 
tersebut belum dapat dikatakan sebagai pelindung yang protektif karena terlalu 
tipis. 
 Korosi pada aluminium terjadi karena adanya unsur lain dalam aluminium 
seperti magnesium, silicon, besi, dan tembaga baik yang berasal dari hasil 
pengolahan yang kurang sempurna maupun yang sengaja di tambahkan untuk 
maksud – maksud tertentu. Untuk itu pengerjaan secara kimia atau dengan proses 
anodic oxidation ( proses anodizing ) diusahakan untuk mendapatkan lapisan 
oksida yang lebih tebal dan berfungsi sebagai lapisan pelindung. 
 Pembentukan lapisan oksida proses anodizing pada aluminium 
diperkenalkan pada tahun 1846 M. Di Jepang baru dikenal pada tahun 1923 dan 
dikembangkan dengan adanya proses sealing pada tahun 1929 dengan tujuan 
meningkatkan kekuatan terhadap karat. 
 Ditinjau dari pemakaian dan kegunaannya, prosesz anodizing secara garis 
besar dapat dibagi menjadi dua macam yaitu untuk keperluan dekoratif dan untuk 
keperluan protektif. Untuk yang bersifat dekoratif harus tahan warna ( light 
fastness ) dan cuaca ( weather fastness ) karena sinar matahari, sedangkan untuk 
yang bersifat protektif antara lain haris tahan korosi dan abrasi. 
  Berbagai penelitian yang telah dilakukan disampaikan bahwa 
substasnsi – subtansi pewarnaan seperti bahan warna organic dapat dilakukan 
bersamaan dengan pelapisan oksida, yang akan menghasilkan efek dekoratif. 
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 Dalam penelitian ini dipelajari bagaimana pengaruh komposisi dari 
tembaga nitrat dan kalium permanganate agar diperoleh hasil pewarnaan yang 
tahan warna dan cuaca setelah proses anodizing. 
 
I.2. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi 
campuran bahan pewarna anorganik tembaga nitrat dan kalium permanganate 
pada logam aluminium setelah mengalami proses anodizing khususnya untuk 
warna coklat. 
 
I.3. Manfaat Penelitian 
1. Untuk mendapatkan kondisi optimum proses pewarnaan pada logam 
aluminium. 
2. Dapat digunakan sebagai dekorasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
